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 التجريد
 
يهدف البحث إلى التعرف بتحريفات اللغة العربية العامية للغة العربية الفصحى وخاصة 
فيما يتعلق ببعض صيغ الأفعال والأسماء والاعراب. ويركز البحث إلى ثلاثة أقسام وهي 
ى في بعض العامية و تحريفات العامية للفصحالتعرف بالعربية الفصحى واللغة العربية 
صيغ الأفعال والأسماء والاعراب. استخدم الباحث نوع البحث الكيفي (التحليل 
الوصفي). وأما نتائج البحث فهي أن تحريفات العامية على الفصحى تقع في بعض صيغ 
سماء أالأفعال المضارعة وبعض صيغ الأسماء يعنى أسماء الضمائر وأسماء الإشارات و 
 الاستفهام.
  .الكلمات المفتاحية: العامية، الفصحى، صيغ الأفعال، صيغ الأسماء، الاعراب
 
 مقدمة
تتطور العربية تطورا سريعا منذ ظهور الاسلام. وانتشرت العربية انتشارا واسعا حسب انتشار الإسلام فى 
العالم. واقعيا قد تطورت العربية على شكلين يعني العربية الفصحى والعربية العامية فيسمى الأول بلغة 
 الكتابة والثاني بلغة الحديث. 
هاتان اللغتان تختلف كل منهما عن الأخرى اختلافا >>) 142: 1972قال عبد الواحد وافي (
بينا في كثير من من مظاهر أصواتها ومفرداتها ودلالة ألفاظها وأساليبها وقواعدها وتصريف مشتقاتها، فقد 
ترتب على ذلك أننا تستخدم في تعبيرنا وتفاهمنا أداتين لغويتين نلجأ إلى إحداهما في بعض شؤوننا وإلى 
  <<ون الأخرى.الثانية في الشؤ 
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إن العرب قد حفظوا على لغتهم الفصحى بتعلمها وتعليمها لدى الأطفال منذ الصغر فى المدارس. 
ومن ناحية أخرى كان استخدام العربية العامية قد انتشرت انتشارا واسعا مع أنها بدون التعلم والتعليم لدى 
ت والحروف يفات الكثيرة إما في القواعد والبنياالأطفال. إضافة إلى ذلك أن اللغة العامية وقعت فيها التحر 
 والحركات التي تؤثر كثيرا إلى اتقانهم للغة العربية الفصحى. 
 
ولا أرتاب في أن العامية إذا وقعت على تلك التحريفات >>) 6قال شوقي ضيف (دون التاريخ: 
بصورة دقيقة وجوه  ة، وتبينتفي ألفاظها وصيغها وعرفتها معرفة بينة وعرفت معها مقايس العربية المطرد
إلى تلافي تحريفاتها  -ائياتلق –التصويب والتصحيح لنطقها بحيث يصبح نطقا عربيا سليما، فإنها ستبادر 
للكلم العربي، وتخلصه مما ساع في من آفات اللحن والخطأ،  لأنها دائما تأنس إلى الفصحى لغة القرآن 
ئتها ليومية وتتطلع إلى اللحاق بركبها، وتشركها الأمة وناشالكريم التى تقرؤها صباح مساء في الصحف ا
وشبابها في هذا التطلع، إذ هي لغة التعلم الأساسي والجامعي في الأمة وعماد هويتها وقواميتها وتشخصيتها 
 <<الخالدة على مر الزمان.
 
 هدف البحث 
يهدف البحث إلى التعرف بتحريفات اللغة العربية العامية للغة العربية الفصحى وخاصة فيما يتعلق 
بالمشتقات والاعراب. وسيقدم الباحث في هذا البحث التحليل الوصفي عن تحريفات في صيغ الأفعال 
لفصحى واللغة اوصيغ الأسماء والاعراب للفصحى. ويركز البحث إلى ثلاثة أقسام وهي التعرف بالعربية 
 العربية العامية و تحريفات العامية للفصحى في صيغ الأفعال وصيغ الأسماء والاعراب. 
 
 موضوع البحث
 عقد البحث للحصول على النحو الموضوعي التالي: 
 التعرف بتحريفات العامية للفصحى لدى الدارس العربية الفصحى وخاصة للناطقين بغيرها.  .2
  الفصحى تعلما وتعليما، ولا يحث على الدارس الاهتمام بالعامية.الحفظ على العربية  .1
 
 الإطار النظري
 العربية الفصحى .أ
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أما العربية الفصحى التى نحن بصددها فهي اللغة التي نزل الله بها القرآن الكريم رغم أنه أفصح من 
ب والأعجمي تعلما ر العربية الفصحى. وهي اللغة التي يستخدمها العرب في مواصلاتهم ويتعلمها الع
لغة الكتابة التي تدون بها >>) إلى أن اللغة الفصحى هي 55: 7172رسميا. ذهب مجد البرازي (
المؤلفات والصحف والمجلات، وشؤون القضاء والتشريع والإدارة، ويؤلف بها الشعر والنثر الفنى، 
ت بصلة إلى ا بصدد موضوع يموتستخدم في الخطابة والتدريس والمحاضرات، وفي مفاهم العامة إذا كانو 
عرف مما سبق القول أن العربية الفصحى هي اللغة الرسمية التي تستخدم في  <<الآداب والعلوم.
المجالات الرسمية كتابة ومحادثة، بالرغم أنها أيضا لغة مستخدمة في مجالات غير الرسمية.  ولقد انتشرت 
ة والقرآن، ولا تصح العبادة الا باستخدام اللغالعربية الفصحى مع ظهور الإسلام وهي لغة العبادة 
 العربية الفصحى. 
 
قسم الخبراء العربية الفصحى إلى قسمين وهي العربية الفصحى التراثية والعربية الفصحى 
ا الحديثة. أما اللغة العربية الفصحى فهي اللعربية المستخدمة لمؤلفات الكتب التراث العربية وتسمى أيض
ملات الرسمية ابالعربية الفصحى التراثية. والعربية الفصحى المستخدمة في الصحافة والدوريات والمع
 تسمى بالعربية الفصحى الحديثة. 
 
إن العرب حافظوا على العربية الفصحى بخلال تعليمها لأولادهم في المدارس في كل مناهجها. 
فاللغة العربية الفصحى هي هوية الأمة الإسلامية عربيا كان أم أعجميا ولا هوية الا باللغة، ولذلك لا 
انتشار اللغة و  بد من المحافظة على العربية الفصحى وهي أيضا السلاح الأقوى ضد ما يسمى بالعولمة
 العربية العامية. 
 
 العربية العامية .ب
 
مما لاشك فيه أن العربية العامية قد انتشرت انتشارا كبيرا في بلدان العرب. إنهم يستخدمون العربية 
العامية أكثر من العربية الفصحى، وتعد العربية العامية ظاهرة لغوية في جميع بلدان العرب وفي جانب 
 يثة تهدم العربية الفصحى كلغة القرآن الكريم. آخر إنها مشكلة حد
 
العربية العامية تذكر أيضا بسم اللهجة العامية. العربية العامية التي نحن بصددها كما قال عبد 
أنها طريقة الحديث التى يستخدمها السواد الأعظم من الناس وتجري >>) 452-152الواحد  وافي (
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ادة لغوية في بيئة خاصة تكون هذه العادة صوتية في غالب بها كافة تعاملاتهم الكالمية، وهي ع
 <<الأحيان.
 
أما في العصر الحديث وما بعد النهضة إلى >>) 6-5قال علوي الهاشمي (دون التاريخ: 
يومنا هذا فلقد هبت على أمتنا العربية الكثير من الرياح والعواصف التى جرت على الفصحى وساعدت 
رة اح التغيير هذا ما أفرزته الثورة الصناعة في القرن الواحد والعشرين من ثو على تفشي العامية، ومن ري
في الاختراعات وتكنولوجيا الفضائيات والانترنت ووسائل الاتصالات من الهاتف النقال وغيرها التي 
جلبت معها ما أثقل كاهل الفصحى وما أعلى من شأن العامية وسرعة انتشارها وضرورة التعامل 
على ضوء هذه المتغيرات والاختراعات وماصاحبها من عوامل أخرى كالاستشراق والمدارس معناها. 
التبشيرية والدعوات الطارئة لتغليب العامية على الفصحى، كان لابد من انتشار العامية لدرجة أنها 
جعلت الكثيرين من أمتنا العربية يشيحون بوجوههم عن الفصحى، وذلك لأسباب كثيرة منها على 
 يل المثال: سب
 
انتشار المسرح، فمعظم المسرحيات المصرية والشامية والخليجية كانت ومازالت تؤجي باللهجة  -2
 العامية. 
وكذلك انتشار محطات الإذاعة والمذياع (الراديو) الذي تقدم من خلاله اللهجة العامية في  -1
 ذلك.  التمثيليات والمسلسلات وغيرها من البرامج الاجتماعية والداعائية وغير
ثم جاء طوفان التلفزيون والفاضائيات التى تبث معظم برامجها الدرامية والرياضية والغنائية وغير  -1
 ذلك باللهجة العامية. 
وأخيرا داهمتنا شبكات الانترنت والتكنولوجيا الرقمية وما يصاحبها من محادثات بين الأهل  -4
العاطفية وحتى الوطنية   المحمول، والأغاليوالأصدقاء باللهجة العامية. ناهيك عن الرسائل بالهاتف 
 . <<التي تؤدي باللهجات العامية.
اعتمادا على ما سبق القول أن السبب الرئيسي لانتشار العامية هي العوامل الخارجية التي تؤثر إلى 
 استخدامها بكثير عند العرب خاصة الانتاجيات التكنولوجية الرقمية الحديثة.
 
إضافة على ماذكر فيما سبق أن من أسباب ظهور العربية العامية هي دعوات نادى بها بعض 
المستشرقين وبعض المستغربين، ممن وجهوا سهامهم طاعنة نحو الفصحى، فقد كان المستشرقان 
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الفرنسيان ماسينيون وبنيار رئيس البعثة العلمانية إلى الشرق، قد نصحا أصدقاء هما العرب بكتابة 
 ). 112م: 1172هم بالحروف اللاتينية وترك الفصحى (أنوار الجندي، لغت
 
: 5211هذا أيضا تدل على السبب الخارجي لظهور العربية العامية. ذهب علوي الهاشمي (
)  إلى أن سببا آخر (السبب الداخلي)  لظهور العربية العامية وقال إن معوقات الفصحى كثيرة 5
من المعلمين في المدارس والمعاهد والجامعات يلقون الدروس باللهجة  وكثيرة جدا لدرجة أن الكثيرين
العامية... إضافة إلى ذلك ما تراكم من الأخطاء الشائعة التى تقلب المعنى رأسا على عقب ملحقة 
 الأذى البالغ في دلالة العربية الفصحى. 
 
 طريقة البحث
بعض  البحث الكيفي أو البحث المكتبي. قام البحث بتحليل أما الطريقة المستخدمة في هذا البحث فهو
الجمل العربية العامية الموجودة في الكتب أو المجلات ويوصف الباحث نواحي الاحتراف للعربية الفصحى 
 حتى يستنبط التحريفات الحادثة. 
 
 نتائج البحث
 التحريف في صيغ الأفعال -2
فات عربية العامية ثم يليها التحليل عن التحرييبدأ الباحث بتقديم الأمثلة عن بعض الجمل ال 
 الموجودة فيها وخاصة عما يتعلق بصيغ الأفعال كما يلي:
 
 المثال الأول:
 
 اَت َْفضَّل
 اَت َْفضَِّلي
 اَت َْفضَُّلوا
 َاِحّب اَْعرَِفك َعلَى السَّ يِّد َاْحَْد
 َاِحّب اَْعرِِفك َعلَى السَّ يِّد َاْحَْد
 اَْمرِْيَكاني ُهوَّ 
 ِهيَّ اَْمرِْيَكانِيَّة
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 اَْتَشرَّْفت بمَْعرِفَِتك
 اَْتَشرَّْفت بمَْعرِف َْتُكم
 اَْتَشرَّف َْنا بمَْعرِف َْتُكم
 اَْتَشرَّف َْنا بمَْعرِفَِتك
 اَْتَشرَّف َْنا بمَْعرِف ََتك
 
 أما الفصحى من الجمل السابقة فهي كما يلي : 
 ت ََفضَّ ل
 ت ََفضَِّلي
 ت ََفضَُّلوا
 
 اُِحّب أن اَْعرَِفك َعلَى السَّ يِّد َاْحَْد
 اُِحّب أن اَْعرَِفِك َعلَى السَّ يِّد َاْحَْد
 ُهَو اَْمرِْيكي
 ِهَي اَْمرِْيِكيَّة
 َتَشرَّْفُت بمَْعرِفَِتك َ
 َتَشرَّْفُت بمَْعرِفَِتُكم
 اَْتَشرَّف َْنا بمَْعرِفَِتُكم
 بمَْعرِفَِتك ََتَشرَّف َْنا 
 َتَشرَّف َْنا بمَْعرِفَِتك ِ
 
 التحليل:
إذا تأملت الجمل السابقة عرفت أن العامية تسكن التاء في صيغ ت ََفعَّل مع إدخال همزة الوصل  
) تسكن العامية التاء في 21عليها مثل اَت َْفضَّل  و اَْتَشرَّْفت.  قال شوقي ضيف (دون التاريخ: 
 –توضَّأ  –ح رشَّ ت –تخلَّص  –تحمَّ ل  –صيغة تفعل مع إدخال همزة الوصل عليها فتقول في تبسَّ م 
 –اتوضَّأ  –اترشَّ ح  –اتخلَّص  –اتحمَّ ل  –تيمَّ م  هكذا : اتبسَّ م  –تهدَّ م  –تمهَّ ل  –تفرَّع  –تعرَّض 
 اتيمَّ م.  –اتهدَّ م  –اتمهَّ ل  –اتفرَّع  –اتعرَّض 
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 المثال الثاني:
 اِْنَت تِْتَكلَّم اِْنِكِلْيزِي ُكَويِّس
 ممُِْكن تِْتَكلَّم َعَربي 
 ممُِْكن تَِعرِّْفت ُجون على َاْحَْد
 اَْتَكلَّم َكِثْير 
 ِكْيف تِْفَتح َهاَدا ؟
 ِيْشَتِغل ِفى َايِّ ِوزَارَة ؟
 تِْدُرس ِفى َايِّ َمْدَرَسة ؟
 
 أما الفصحى من الجمل السابقة فهي كما يلي :
 أْنَت ت ََتَكلَُّم اِلاْنِكِلْيزِية ِبَطلاََقة
 الَعَربِّيةممُِْكن ت ََتَكلَُّم 
 ممُِْكن تَعرُف ُجون على َاْحَْد
 اََتَكلَّم َكِثْيرا
 َكْيف ت َْفَتح َهذا ؟
 َيْشَتِغل ِفى َايِّ ِوزَارَة ؟
 َتْدُرس ِفى َايِّ َمْدَرَسة ؟
 
إذا تأملت الجمل السابقة عرفت أن العامية تضعون الكسرة على أحرف المضاعة الا الألف. المثال تِْتَكلَّم 
) أن العامية 91تِْدُرس. هذا ماذهب إليه شوقي ضيف (دون التاريخ:  –ِيْشَتِغل  –تَِعرِّف  –ْفَتح ت ِ -
 <<إنك تِعلم مالا نِعلم>>وضعوا الكسرة على أحرف المضارعة مثل 
 
 التحريف في صيغ الأسماء  -1
 يبدأ الباحث تقديم أمثلة الجمل العربية العامية التى توجد فيها التحريف في بعض صيغ الأسماء، كما يلي: 
 المثال الأول:
  
 َحاَلك ؟ ِكْيف ْ
 َحاِلك ؟ ِكْيف ْ
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 َحاَلُكم ِكْيف ْ
 ِمتا ََوَصْلت ؟
 ِمتا ََوَصْلِت ؟
 ِمتا ََوَصْلُتوا ؟
 ِفْين َسيَّاَرت ُْهم ؟
 ؟َكام الساعة 
 
 أما الفصحى من الجمل السابقة فهي كما يلي:
 
ْيْف بكسر تطلق العامية  ك ِإذا تأملت الجمل السابقة وجدت التحريفات في بعض أسماء الإستفهام وهي 
الكاف ل  َكْيَف، وتطلق العامية ِمتَا بكسرة الميم وبالألف في الأخير ل  َمَتى وتطلق العامية  ِمْين بزياة الياء 
 بين حرف الميم المكسورة والنون الساكنة ل  َمْن و تطلق العامية َكام بالماد (الألف) ل  َكم.
  
 المثال الثاني: 
 ال َمْبُسوطَهاَدا الرِّج َ
 َهاِدي الِبْنت َمْبُسوطة
 َهاِدي السِّ ّت ت َْعَبانَة
 َهاِدي السِّ ّت ِحْلَوة
 
 َحاَلك ؟ َكْيف ْ
 َحاِلك ؟ َكْيف ْ
 َحاَلُكم َكْيف ْ
 َمَتى َوَصْلت ؟
 َمَتى َوَصْلِت ؟
 َمَتى َوَصْلُتوا ؟
 ِمْين َهاِدْيك السِّ ّت ؟
 كم ساعة ؟
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 أما الفصحى من الجمل السابقة فهي كما يلي:
 َهذا ّرجل َمْبُسوط
 َهِذه بِْنت َمْبُسوطة
 َهِذه سِّ ّت ت َْعَبانَة
 َهِذه سِّ ّت ِحْلَوة
 
إذا تأملت الجمل السابقة وجدت التحريفات في بعض أسماء الإشارة حيث أن العامية بدلت حرف الذال 
) 91بحرف الدال كما وجدت في الأمثلة السابقة وهي َهاَدا و َهاِدي.  قال شوقي ضيف (دون التاريخ: 
نثة: دي. فدرة المؤ ده وتقول في الم –والعامية ألغت الذال من نطقها فتقول في المفرد المذكر: دا >>
ومعروف أن العربية تقدم اسم الإشارة على المشار إليه، والعامية تصنع ذلك أحيانا، وفي أحيان أخرى تقدم 
 <<المشار إليه على اسم الإشارة فتقول مثلا الطالب ده، والشجرة دي.
 
 المثال الثالث:
 اِنَت اَلأوَّ ل
 ُهوَّ يِْعِرف ِاْسمُه
 َكِثْير ُهمَّ َدَرُسوا  
 ُهمَّ ِمن اَْمرِْيَكا
 ِهيَّ َساْكَنة بَِعْيد َعْن بِْيت ََنا
 ان ُْتو طيبون 
 
 أما الفصحى من الجمل السابقة فهي كما يلي :
 أَْنَت اَلأوَّ ل
 ُهَو ي َْعِرف ِاْسمَه
 ُهم َدَرُسوا بَكِثْير 
 ُهم ِمن اَْمرِْيَكا
 ِهَي َساْكَنة بَِعْيد َعْن بِْيت ََنا
 ان ُْتم طيبون 
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إذا تأملت الجمل السابقة وجدت التحريفات في بعض أسماء الضمائر حيث أن العامية تطلق هو ب  
ُهوَّ بتشديد الواو، وتطلقون هي ب  ِهيَّ بتشديد الياء وتطلقون ُهم ب  ُهمَّ بتشديد الميم، وطلقون أنت ب  
 م مع الواو. اِْنت بكسر الهمزة وتطلقون أنتم ب  ان ُْتو بتبديل المي
) سنعرض ما حدث في بقية الضمائر المنفصلة 112 - 112قال شوقي ضيف  (دون التاريخ:      
 المرفوعة من تغييرات: 
 
تحذفها العامية إذا سبقتها واو العطف مثل ونا أي  <<أنا>>: مر بنا أن همزة  أنا  -2
 وأنا وكذلك إذاسبقتها ياء فتقول يانا وفي موشح لابن سناء الملك كم مر يانا يانا. 
بقلب النون الأولى همزة وفتح  <<إحنا>>هكذا  <<نحن>>: تنطق العامية  نحن -1
 النون الثانية بدون مد ويمد أحيانا. 
 إنتم بكسر الهمزة القطع.  –الضمير وفروعه إنت : تنطق العامية هذا  أنت  -1
وبالمثال  <<ُهوَّ >>فتقول  <<ُهو َ>>: تشدد العامية الضمير المذكر الغائب  هي  –هو  -4
 <<ِهيَّ .>>فتقول  <<ِهي َ>>تشدد الضمير المؤنث الغائب: 
بينما تسكنه الفصحى وينبغي أن  <<ُهمَّ >>: تشدد العامية ميم الضمير  هم -5
 <<هم حضروا>>تنطق به مثلها ساكنا وتستخدمه مع الواو في الفعل فتقول 
 سواء كانوا ذكورا وإناثا. 
 
 التحريف في الإعراب -1
توضيحا عن التحريفات العامية في مجال الإعراب، يبدأ الباحث تقديم الأمثلة من الجمل العربية العامية كما 
 ا سبق القول من التحريفات في المشتقات.بدأ الباحث فيم
  :المثال 
 ف ََتح الَباب
 َسلَّم َعِلْيه
 ق ََفل الَباب
 َسوَّى الَواِجب
 َاَخذ السَّ يَّارَة
طَار
َ
 رَاح الم
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 أما الفصحى من الجمل السابقة فهي كما يلي :
 ف ََتَح الَباب َ
 َسلََّم َعِلْيه
 ق ََفَل الَباب َ
 َسوَّى الَواِجب َ
 َاَخَذ السَّ يَّارَة َ
طَار ُ
َ
 رَاَح الم
 
إذا تأملت الجمل السابقة عرفت أن العامية لا تضعون الحركات في أواخر الكلم وتقرؤونها بالسكون. مثل 
خ: السَّ يَّارَة وهكذا.  قال شوقي ضيف (دون التاري –َاَخذ  -الَباب  -ق ََفل   -َسلَّم  –الَباب  -ف ََتح  
المصرية الإعراب. وهو تغيير الحركات في أواخر الأسماء والأفعال المعربة وهو من تهمل العامية >>) 22
 <<أهم خصائص الفصحى، إذ يقف المتكلمون بالعامية على أواخر الكلمات بالسكون.
 
 الخلاصة
بناء على سبق القول لخص الباحث أن تحريفات العامية على الفصحى تقع في بعض صيغ الأفعال المضارعة 
لأسماء يعنى أسماء الضمائر وأسماء الإشارات وأسماء الاستفهام. هذه التحريفات تؤثر كثيرا للعربية وصيغ ا
الفصحى حيث يكاد المتحدث العامية لا يهتم بالقواعد العربية الفصحى كلما يتحدث بها. وليس من 
جيد العامية وليس فصحى فياللازم للأطفال والكبار أن يتعلم العريبة العامية بالجد والجدي لأن من يجيد ال
 العكس. هذا البحث تستحق لاستمرار في بحث  الباقيات من تحريفات العامية على الفصحى. 
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